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In recent years I have been responsible for the education of teachers in training. This has evolved 
from a movement towards guaranteeing the quality of teachers who are not only able to get their 
credits necessary for a teaching certificate, but who can also deal with the complex and varied 
problems on the changing educational front. A class allowing the students to “reflect” on their 
experiences has been developed by encouraging them to explore their experiences on the spot from an 
early stage of the course in order to encourage “practical leadership” in students who will be teaching 
in such situations, and letting them experience classes such as a simulation class or microteaching.
This paper clarifies how practical leadership skills of student teachers was raised by focusing on how 
“student teaching” and “practical leadership” was dealt with in the teacher training curriculum used 
in this study, and clarifying the actual situation of the practical leadership of the student teacher, and 
repeating class practice and reflection by students taking it in turns to teach going through the to-ing 
and fro-ing leading to a deeper experience rather than a one-off experience.
